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NAJAVLJUJEMO SKUPOVE
SKUPOVI U ORGANIZACIJI IFAC-a I IMEKO-a
Naziv skupa Vrijeme Mjesto Daljnje informacije
IMEKO — 14th International Congress of Metrology
Added Value through Better Measurement




IFAC Workshop — Aerospace Guidance, Navigation
and Flight Control Systems — AGNFCS




INSTICC IFAC Conference Informatics in Control,
Automation and Robotics — ICINCO 2009
02—05 July 2009 Milano, Italy http://www.icinco.org/
IFAC IEEE Control System Society — Workshop
Control of Distributed Parameter Systems — CDPS
20—24 July 2009 Toulouse, France http://www.laas.fr/CDPS09/
CACHE IFAC Conference Foundations of Systems






IFAC Danish Society for Biomedical Symposium







IEEE IFAC Conference Methods and Models in






EUCA IFAC Conference — European Control

























IFAC Am. Soc. of Agricultuture Workshop — 
Bio-Robotics, Information Technology and







EWICS IFAC Conference — Computer Safety,
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IFAC Conference — Manoeuvring and Control of





IFAC Conference — Analysis and Design of Hybrid




IFAC Conference — Intelligent Control Systems and




IFAC IEEE Control System Society Workshop —




IFAC Workshop — Knowledge and Technology





























IFAC Workshop — Supplementary Ways for






IFAC Workshop — Engine and Powertrain Control
and Modeling (E-COSM '09)
30 November — 02
December 2009
Paris, France http://www.ecosm09.org/
